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Ajak isteri belajar
keranatiada ternan
LEGA ...Salwidaty dan Amir pada Majlis Konvokesyen
UPM ke 31, semalam.























































lah kami teringat dengan
anak-anakdi rumah.Ia tidak
bermaknakami terus me-
ngenepikankeluarga.Ada
masanya ketika membuat
kertaskerjadi rumah,kami
turut mengajakanak-anak
membuatkerja rumah me-
reka. Begitulahcara kami
meluangkan masa," kata-
nya.
